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VOORLOPIGE VOORZIENINGEN EN 
OW ANGREGELING IN HET 
SCHULDSANERINGSRECHT 
van Berend Johannes Engberts 
I. Een schuldenaar is verplicht voorafgaand aan het indienen van een verzoek 
tot het treffen van voorlopige voorzieningen op de voet van .artikel 287 lid 4 
of artikel 287b Faillissementswet te overleggen met de betrokken 
schuldeiser. Indiening van een 287 lid 4- of 287b-verzoek dient hij voorts 
bij die schuldeiser schriftelijk aan te kondigen. 
2. Een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen op de voet van 
artikel 287b Faillissementswet dient mogelijk te zijn zonder indiening van 
een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. 
3. Het toepassingsgebied van artikel 287b Faillissementswet dient, onder 
intrekking van artikel 5 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
(moratorium), te worden uitgebreid in die zin dat de insolventierechter elke 
voorziening, voor het kunnen doorlopen van een minnelijk traject, kan 
geven. 
4. De (insolventie)rechter dient in de procedures bedoeld in de artikelen 
287 lid 4, 287a en 287b Faillissementswet het beginsel van hoor en 
wederhoor onverkort toe te passen en bij oproepingen voor de mondelinge 
behandeling van 287 lid 4- 287a- en 287b-verzoeken redelijke termijnen in 
acht te nemen, opdat gewaarborgd is dat de betrokken schuldeiser een 
daadwerkelijke mogelijkheid heeft om spoedeisende maatregelen te 
betwisten en er, meer algemeen, aan de vermogensrechtelijke belangen van 
de betrokken schuldeiser recht wordt gedaan. 
5. Op procedures op grond van bepalingen in de Faillissementswet behoren 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Boek 1, Titel 1 en Titel 3 
zo veel mogelijk van toepassing te worden verklaard. 
6. De rechter dient telkens indien hij in een insolventie tot rechter-commissaris 
is benoemd de gefailleerde of schuldenaar en de schuldeisers te informeren 
over zijn taken en bevoegdheden en daarbij te vermelden dat eventuele 
klachten over de curator of bewindvoerder bij hem kunnen worden 
ingediend. 
7. Artikel 3 lid 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) 
verplicht de insolventierechter om bij beslissingen omtrent de 
sollicitatieplicht van ouders (op wie de schuldsaneringsregeling van 
toepassing is) het belang van hun minderjarige kinderen te betrekken. 
8. Op het verzoek ex artikel 5 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
(moratorium) zijn, ingevolge art. 261 Rv, de bepalingen betreffende de 
verzoekschriftprocedure van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(Boek 1, Titel 3) en daarmee Boek 1, Titel 1 van dat wetboek van 
toepassing. 
9. Onder 'rechtbank' en 'voorzieningenrechter' in artikel 438 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering kan met de opheffing van de kantongerechten 
in 2002 en te meer met de opheffing van de sector kanton per 1 januari 2013 
worden verstaan 'de kantonrechter', voor zover het gaat om een executie 
van een door een kantonrechter gewezen vonnis of gegeven beschikking 
dan wel een arrest of beschikking na een door de kantonrechter - in eerste 
aanleg - gewezen vonnis of gegeven beschikking. 
10. De ware schat der rechtspraak is het fundamentele beginsel van hoor en 
wederhoor (vrij naar stelling 62 van Maarten Luther). 
I l . De Europese eenwording wordt bevorderd indien de Europese Unie in een 
verordening of richtlijn zou vastleggen of er bij een begroeting wordt 
gezoend en, indien dat het geval is, het aantal te geven en ontvangen zoenen 
en welke wang( en) in aanmerking komen. 
12. Stelling XVI vanG. Engberts (Leiden, 14 mei 1915):'Wanneer de gedaagde 
zich dadelijk bereid verklaart een verminderd bedrag te betalen, waarna de 
eischer tot dat bedrag zijn vordering vermindert, moet de eischer in de 
kosten worden veroordeeld' - is te ongenuanceerd omdat daarin niet is 
betrokken welk standpunt gedaagde partij na aanmaning(en) en/of 
sommatie(s) jegens de eisende partij heeft ingenomen. 
